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Постановка проблеми. Глибокі со-
ціально-економічні трансформації суспільства, 
розвиток економіки на ринкових засадах, поява 
ринку праці та зростання сектора освітніх послуг 
вимагає якісних змін у концептуальній базі про-
фесійної підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації фахівців.
У сучасних умовах до кваліфікованого фахівця, 
який працює у галузі інтелектуальної діяльності, 
висуваються все більш жорсткі вимоги. Він пови-
нен мати не тільки базову академічну освіту, але й 
володіти сучасними інноваційними технологіями, 
прийнятими на виробництві, а також бути готовим 
до швидкого опанування й упровадження техно-
логій, що постійно з’являються на ринку. Фахівець 
повинен бути готовим не тільки грамотно вико-
ристовувати нові технології, але й створювати свої 
оригінальні розробки. Все це потребує безперервної 
освіти, спрямованої на розвиток творчого мислен-
ня у процесі діяльності протягом всього життя.
З розвитком цивілізації роль фізичної культури 
в житті суспільства істотно зростає. Це пов’язано, 
перш за все, зі збільшенням значимості показників 
фізичного стану людини в стандартах якості життя, 
з впливом негативних наслідків сучасної цивіліза-
ції. Несприятливі зрушення у стані здоров’я людей 
за останні роки пов’язують із забрудненням довкіл-
ля, курінням, алкоголем, наркотиками, кризовими 
явищами в економіці, ростом нервово-психічної 
напруги, незадовільними умовами праці та від-
починку, нераціональним харчуванням, низьким 
рівнем санітарної культури, низькою руховою ак-
тивністю [9]. До того ж, все більш зростаючий ритм 
життя вимагає від людей адекватних психофізич-
них кондицій [3]. 
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Як свідчить статистика, у країні близько 1 % 
робочого часу втрачається через виробничі при-
чини — у результаті аварій, простоїв, ремонтів, 
3 % — через неявки на роботу, прогули, 95 % — че-
рез хвороби. У середньому за рік кожний працівник 
галузі матеріального виробництва втрачає через 
хвороби 10—12 % робочого часу. Протягом року 
хворіють не менше 50 % працюючих [6].
У той же час, відповідно до клініко-фізіологіч-
них і педагогічних досліджень таким факторам, як 
здоровий спосіб життя і, насамперед, рухова актив-
ність, у формуванні здоров’я належить від 25 % до 
50 %. Дослідження останніх років (Т.Ю. Круцевич, 
1985; Е.А. Пирогова, Л.Я. Иващенко, Н.П. Страпко, 
1986; Г.Л. Апанасенко, 1992; Т.В. Хутиев, Ю.Г. Ан-
томонов, А.Б. Котова, О.Г. Пустовой, 1991) пока-
зали можливість керування індивідуальним рів-
нем здоров’я людини у процесі занять фізичними 
вправами.
Значна частина населення, навіть маючи високий 
освітній рівень, не взмозі правильно розпорядитися 
своїм психофізичним потенціалом, щоб за допомогою 
фізичних вправ підтримувати оптимальну працез-
датність і здоров’я. Одна з основних причин — недо-
статній рівень відповідних знань і методичних умінь. 
Виходячи з цього, підготовка спеціалістів з фізичної 
культури і спорту має велику значимість [8].
Реалізація завдань щодо професійної підготовки 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту 
потребує плекання особистості, яка здатна до плід-
ної професійної праці в сучасних умовах, готової до 
професійної діяльності та володіє не лише системою 
спеціальних знань, професійних дій і соціальних 
відносин, а й сформованістю і зрілістю професійно 
значущих якостей, відповідною кваліфікацією.
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Вагомий внесок у розвиток концептуальних 
засад професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту зробили: А.Г. Ба-
рабанов, О.М. Вацеба, М.С. Герцик, О.Ц. Де-
минський, В.П. Каргаполов, К.В. Костюченко, 
В.О. Кукса, О.С. Куц, О.В. Петунін, В.М. Платонов, 
В.В. Приходько, А.В. Тиртичний, В.В. Фидельсь-
кий, Г.А. Шашкін, Б.М. Шиян, Л.П. Сущенко. Однак 
є необхідність доповнювати існуючі та розробляти 
нові підходи до професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання та спорту у ви-
щих навчальних закладах з позиції інформатизації 
освіти.
Існуюча система освіти не дозволяє тим, хто 
навчається, повною мірою розвинути в собі якості, 
що вимагаються суспільством і виробництвом. 
Жорсткий підхід до формування навчальної про-
грами не дає можливості вибирати курси, необ-
хідні для майбутньої професійної діяльності або 
оновлення знань, тобто підвищення кваліфікації. 
Неможливість для більшості людей одержувати не-
обхідну їм додаткову освіту в процесі їх повсякден-
ної діяльності, відсутність в навчальних програмах 
курсів, присвячених інноваціям у промисловості, 
освіті, фізичному вихованні та спорті, відсутність 
систематичної інформаційної підтримки про існу-
ючі способи вирішення певного завдання — все 
це викликає необхідність розвивати альтернатив-
ні методи та технології навчання [5]. Необхідна 
розробка нових підходів до змісту, форм і методів 
професійної підготовки фахівців з фізичного ви-
ховання та спорту нової формації, впровадження 
в навчально-виховний процес вищих навчальних 
закладів сучасних інформаційних технологій [7].
Зв‘язок роботи з науковими програмами. До-
слідження проводиться згідно з концепцією роз-
витку дистанційної освіти в Україні.
Мета статті — обґрунтування впроваджен-
ня дистанційної освіти для підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих 
навчальних закладах.
На сучасному етапі розвитку освітніх техноло-
гій напрямом, що бурхливо розвивається, є дистан-
ційне навчання. Причиною є високі темпи інфор-
матизації суспільства в цілому, та освіти, зокрема.
Інформатизація як провідна тенденція со-
ціально-економічного прогресу розвинених країн 
є об’єктивним процесом у всіх галузях людської 
діяльності, у тому числі й у професійній підготовці 
фахівців. Інформатизація освіти — складова части-
на цього процесу — є системою методів, процесів 
і програмно-технічних засобів, інтегрованих з ме-
тою збору, обробки, зберігання, розповсюдження і 
використання інформації на користь її споживачів. 
Мета інформатизації освіти полягає в глобальній 
інтенсифікації інтелектуальної діяльності за раху-
нок використання нових інформаційних техноло-
гій [1].
За В.С. Журавським, «інформаційні та комуні-
каційні технології можуть сприяти зміцненню со-
ціального єднання і розширенню можливостей са-
морозвитку окремих людей і груп у рамках кожного 
суспільства» [4].
Як головні напрями інформатизації освіти та 
професійної підготовки майбутніх фахівців авто-
ри аналітичного докладу Інституту інформатизації 
ЮНЕСКО розглядають:
• фундаменталізацію освіти на всіх рівнях;
• реалізацію концепції випереджаючої освіти, 
орієнтованої на умови існування людини в 
інформаційному суспільстві;
•  формування системи освіти як безперервної 
освіти впродовж всього життя людини;
• впровадження методів інноваційної та роз-
виваючої освіти на основі використання 
перспективних інформаційних технологій;
• підвищення доступності якісної освіти 
шляхом розвитку системи дистанційного 
навчання і засобів інформаційної підтрим-
ки процесу сучасними інформаційними та 
телекомунікаційними технологіями.
Тому, перед сучасним суспільством стоїть одна 
з найважливіших задач — створення перспектив-
ної системи освіти, здатної підготувати населення 
до життя в нових умовах цивілізації. Поява нових 
педагогічних технологій, в  деякій мірі, покликана 
вирішувати ці задачі. 
Дистанційна освіта базується на цих техноло-
гіях і у своїх цілях та принципах повинна відпові-
дати напрямам розвитку людства [7].
З позицій сьогодення, інформатизація суспіль-
ства спричинила різке (і певною мірою, спонтанне) 
зростання використання комп’ютерних комуніка-
цій в освіті. З’являються нові дистанційні шляхи 
отримання інформації та знань. У перспективі пи-
тома вага дистанційних шляхів сприйняття інфор-
мації, у тому числі освітньої, буде, вочевидь, не-
ухильно зростати. Виникають об’єктивні підстави 
становлення дистанційної науково-освітньої діяль-
ності вищих навчальних закладів, які можна класи-
фікувати за джерелом їх виникнення,  а саме [2]:
• науково-технічний прогрес у галузі комуні-
каційних технологій;
• явища, зумовлені чинниками соціально-
економічного характеру;
• нові проблеми освіти (зміна цілей, змісту 
і формотворення на новому етапі розвитку 
суспільства).
Аналіз педагогічної літератури свідчить, що іс-
нують суперечності між прогресом у сфері комуні-
каційних технологій, зростаючим спектром їх ди-
дактичних можливостей і відсутністю системного 
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осмислення цілеспрямованого процесу становлен-
ня дистанційного супроводу освіти і дистанційно-
го навчання із застосуванням телекомунікаційних 
технологій; між вимогами суспільства щодо обсягу 
й різноманітності спектру освітніх послуг, практич-
ним забезпеченням можливості отримання безпе-
рервної освіти, спадкоємності систем і ступенів 
освіти та неможливістю задоволення цих вимог за 
рахунок традиційних форм навчання [2].
Проблема становлення й розвитку дистанцій-
ного навчання набуває всебічного висвітлення у на-
укових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних 
фахівців. Основними питаннями, що розглядають-
ся, є організаційно-педагогічні основи дистанційної 
освіти за кордоном та в Україні, умов її реалізації у 
професійній підготовці та перепідготовці фахівців 
(В.В. Олійник, П.Ф. Стефаненко, П.М. Таланчук, 
Ю.П. Господарик, О.В. Третьяк та інш.); форму-
вання інформаційної культури; психолого-педаго-
гічні аспекти і технології створення дистанційних 
курсів (В.М. Кухаренко, Є.С. Полат, А.А. Андреев, 
А.А. Аханян, Н.Г. Сиротенко, О.В. Рибалка); засо-
би розробки курсів, технології та інструментарій 
(С.В. Агапонов, А.В. Соловов, В.М. Богданов та 
інш.); технологізація навчання, інформаційні тех-
нології та дистанційне навчання у професійній 
підготовці фахівців у вищій школі (С.О. Сисоєва, 
Р.С. Гуревіч, П.Ф. Стефаненко, Є.С. Полат, А.С. Ни-
симчук, С.У. Гончаренко, А.А. Андреев, А.А. Аха-
нян). Однак, невирішеним залишається питання 
стосовно розробки змісту, форми і методів ство-
рення комп’ютерного навчального середовища для 
професійної підготовки фахівців фізичного вихо-
вання та спорту за дистанційною формою навчан-
ня у вищих навчальних закладах.
Виходячи з цього, була розроблена концепція 
впровадження дистанційної освіти у професійну 
підготовку фахівців фізичного виховання та спорту 
у вищих навчальних закладах.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Концепція ґрунтується на таких положеннях. 
На сучасному етапі однією з найбільш важ-
ливих проблем, які постають перед суспільством, 
є реалізація системи заходів, спрямованих на 
збільшення тривалості життя й періоду трудової 
діяльності людей, зміцнення здоров’я всього насе-
лення України.
Цей напрям повинен стати приоритетним у 
зв‘язку з тим, що населення України зменшується, 
підвищується захворюваність внутрішніх органів, 
знижується народжуваність, та понижується три-
валість життя населення. Несприятливі фактори 
довкілля також призводять до зрушення у стані 
здоров’я людей. Всі ці фактори обтяжені кризови-
ми явищами в економіці, ростом нервово-психічної 
напруги, незадовільними умовами праці та відпо-
чинку, нераціональним харчуванням, шкідливими 
звичками, низьким рівнем санітарної культури, 
низькою руховою активністю тощо.
У той же час, відповідно до клініко-фізіологіч-
них і педагогічних досліджень таким факторам, як 
здоровий спосіб життя і, насамперед, рухова актив-
ність, у формуванні здоров’я належить від 25% до 
50%. 
Виходячи з цього, потреба в підготовці фахівців 
з фізичного виховання і спорту збільшується. Зва-
жаючи на ситуацію, що склалася, якість підготовки 
фахівців з фізичного виховання і спорту вимагає 
підвищеної уваги. Така підготовка пов’язана з на-
явністю серед студентів великої кількості діючих 
спортсменів високої кваліфікації. Для цієї категорії 
майбутніх фахівців процес навчання перериваєть-
ся через велику кількість тренувальних зборів 
і активної змагальної діяльності спортсменів, що 
навчаються. Цей факт вимагає застосування у нав-
чальному процесі підготовки фахівців з фізичного 
виховання і спорту у вищих навчальних закладах 
дистанційної форми навчання, яка дозволяє залу-
чити сучасні інформаційні та мультимедійні тех-
нології для підвищення наочності та мобільності 
процесу отримання навчального матеріалу. Крім 
того, дистанційна форма навчання дозволяє зро-
бити підготовку фахівців безперервною (навчан-
ня впродовж всього життя), незалежною від місця 
знаходження тих, хто навчається.
Дистанційна форма навчання у професійній 
підготовці фахівців з фізичного виховання та спор-
ту у вищих навчальних закладах спрямована на 
формування особистості, конкурентоспроможної 
(відповідно до вимог регіонального та європейсь-
кого ринку праці), та здатної до безперервної дис-
танційної фізкультурної освіти в галузі фізичного 
виховання та спорту. 
Дистанційна форма навчання у професійній під-
готовці фахівців з фізичного виховання та спорту 
ґрунтується на поступовому і послідовному вклю-
ченні елементів дистанційного навчання у про-
цес підготовки фахівця, створенні комп’ютерного 
навчального середовища у дистанційному режимі 
з урахуванням вимог, які ставляться до якості під-
готовки фахівця найближчим зовнішнім середови-
щем, соціальним замовленням, науково-технічним 
прогресом.
Впровадження дистанційної форми навчання 
для підготовки фахівців з фізичного виховання 
і спорту у вищих навчальний закладах передба-
чається шляхом реалізації декількох моделей: 
1. Першим і невід’ємним етапом всіх варіан-
тів реалізації моделей дистанційного навчання 
фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих 
навчальних закладах є формування інформаційної 
культури (тобто необхідного мінімуму знань для 
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використання сучасних інформаційних технологій 
для отримання навчальної інформації). Формуван-
ня необхідної інформаційної культури повинне 
реалізовуватися навчальним закладом на початко-
вому етапі навчання студентів, що забезпечується 
включенням необхідних знань в навчальну і робочу 
програму курсу «Інформатика». Перелік навичок 
з дисципліни орієнтовно повинен містити: вміння 
користуватися пакетом програм Microsoft Office або 
інших офісних пакетів, що знаходяться в масовому 
використанні населенням; вміння користуватися 
ресурсами Інтернет, електронною поштою і про-
грамним комплексом (платформою дистанційного 
навчання), який застосовується навчальним закла-
дом для трансляції дистанційних курсів в Інтернет 
або локальній мережі. 
2. Модель очно–дистанційна. Передбачаєть-
ся застосування елементів дистанційного навчання 
в навчальному процесі денної форми підготовки 
фахівців у вигляді локальних і мережних електрон-
них підручників, електронних навчально-методич-
них комплексів дисциплін для самостійної роботи 
студентів, поточного і етапного контролю якості 
одержаних знань. Така модель набуває особливої 
важливості для спортсменів високої кваліфікації, 
які знаходяться в 2-х і 3-х разових режимах денно-
го тренувального процесу або на навчально-трену-
вальних зборах і змаганнях.
3. Модель заочно–дистанційна. Впроваджен-
ня системи дистанційного навчання фахівців з 
фізичного виховання та спорту у вищій школі в 
заочній формі може виглядати таким чином. Тео-
ретичний матеріал навчальних предметів повністю 
переводиться в електронний варіант (інтегрується 
в програмно-апаратний комплекс) у вигляді нав-
чально-методичних комплексів дисциплін (інфор-
маційних кейсів). Практична частина навчальних 
предметів проводиться, як і раніше, в сесійний час. 
Це обумовлено специфікою підготовки фахівців з 
фізичного виховання і спорту, яка полягає у вив-
ченні рухових дій. Процес вивчення рухових дій 
неможливий без проведення очних практичних за-
нять (наприклад: вивчення техніки спортивних і 
прикладних способів плавання, ігрових дій на май-
данчику в спортивних іграх, вивчення техніки вико-
нання гімнастичних вправ і т.д.). Проте, початковий 
етап освоєння рухових дій — створення загального 
уявлення про схему (траєкторії) рухів — можна ви-
нести на самостійне опрацювання студентами за 
рахунок підготовки необхідних відео-матеріалів і 
їх використанні в дистанційному курсі. Так само в 
дистанційний курс навчання необхідно включати 
підготовку реферативних і курсових робіт. Процес 
етапного і поточного контролю за якістю засвоєння 
теоретичного матеріалу організується дистанційно 
за допомогою системи тестування, інтегрованої в 
дистанційний курс. У локальних електронних ма-
теріалах пропонується система самоконтролю за 
рівнем знань. За відсутності можливості доступу 
через Інтернет до дистанційного курсу студенту 
надається локальний носій інформації (CD, DVD) 
з необхідними навчально-методичними комплек-
сами дисциплін на міжсесійний період, тобто го-
тується інформаційний кейс. На нашу думку, кейс-
технологія є домінуючою по відношенню до інших 
технологій дистанційного навчання за відсутності 
контакту тих, хто навчається, і викладача. Кейси 
забезпечуються інтерактивними посиланнями, 
які допомагають встановити зворотній зв’язок за 
наявності комунікацій (телефон, факс, Інтернет). 
За наявності Інтернету, кейси трансформуються в 
WEB-CD технологію дистанційного навчання.
Важливим моментом в цьому варіанті реалізації 
дистанційного навчання фахівців з фізичного вихо-
вання та спорту є надання студенту можливості опра-
цювання теоретичного матеріалу раніше встановле-
ного терміну. Тобто, за бажанням студент має нагоду 
прискорити процес отримання освіти (підтримка екс-
тернату). Але в цьому випадку, стримуючим чинником 
виступатиме необхідність проходження практичних 
занять, пов’язаних з вивченням рухових дій, оскіль-
ки при підготовці фахівців з фізичного виховання та 
спорту цикл практичних дисциплін (спортивні і рух-
ливі ігри, плавання, гімнастика, легка атлетика, єди-
ноборство, силові види і т.д.) є обов’язковим.
4. Модель післядипломної освіти із застосу-
ванням системи дистанційного навчання вищого 
навчального закладу. Одним з перспективних на-
прямів реалізації системи дистанційного навчання 
при підготовці фахівців з фізичного виховання та 
спорту є післядипломна освіта. Модель реалізації 
післядипломної підготовки фахівців схожа за свої-
ми компонентами з моделлю дистанційного нав-
чання в заочній формі навчання. Застосовуються 
аналогічні технології дистанційного навчання, ор-
ганізаційні і педагогічні моделі.
Слід вчасно зауважити, що на сьогоднішній 
день повноцінне впровадження системи дистан-
ційного навчання майбутніх фахівців з фізичного 
виховання та спорту у вищій школі не вважається 
можливим за умови відсутності нормативної юри-
дичної бази, яка дозволяє вести підготовку фахів-
ців. Тому реалізація перелічених вище моделей 
дистанційного навчання відбуватиметься в рамках 
існуючої нормативної бази. Перехід на повноцін-
ну реалізацію системи дистанційного навчання, на 
нашу думку, може статися в найкоротші терміни за 
умови успішної реалізації вище розглянутих моде-
лей. Викладачам, які здійснюють підготовку фахів-
ців з використанням дистанційних технологій, буде 
нескладно перейти на повноцінну систему дистан-
ційного навчання.
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До педагогічних технологій реалізації дистан-
ційної форми навчання з професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 
слід віднести технології індивідуалізації та дифе-
ренціації навчання, інформаційні технології, техно-
логії творчого розвитку особистості.
На нашу думку, педагогічне оцінювання ефек-
тивності дистанційної форми навчання з професій-
ної підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихо-
вання та спорту повинно мати системний характер. 
Рівень ефективності дистанційної форми навчання 
з професійної підготовки майбутнього фахівця з 
фізичного виховання та спорту визначається рів-
нем отриманих знань, необхідних для підготовки 
конкурентоспроможного фахівця з фізичного ви-
ховання та спорту у вищих навчальних закладах. 
Для реалізації даного напряму необхідно розроби-
ти і теоретично обґрунтувати концептуальні та пси-
холого-педагогічні засади впровадження дистанційної 
форми навчання у професійну підготовку фахівців з 
фізичного виховання і спорту і підготувати необхідну 
кількість фахівців, які здійснюватимуть цю підготовку. 
У цей час у Запорізькому національному уні-
верситеті на факультеті фізичного виховання у нав-
чальний процес денної та заочної форми навчання 
впроваджуються елементи дистанційного навчання 
у процесі викладання навчального предмету «Пла-
вання». Курс «Плавання» входить до циклу фун-
даментальних дисциплін спеціально практичного 
блоку навчального плану у кількості 243 годин (са-
мостійна робота складає 115 годин). Студентам на-
даний доступ до розробленого дистанційного курсу 
«Плавання» (www.zsu.zp.ua/do), який містить весь 
теоретичний матеріал курсу, систему самоконтролю 
і контролю за рівнем знань. Вхід у платформу 
дистанційного навчання можливий ще з сайту 
факультету фізичного виховання (www.zsu.zp.ua/
fizvosp). Студенти мають можливість користуватись      
каталогом відео матеріалів курсу для створювання 
загального уявлення про траєкторії рухів при вив-
ченні техніки спортивного плавання. Для студентів, 
які не мають можливості користуватися Інтернетом, 
розроблен електронний підручник для локального 
перегляду (на СD носії), який також містить повний      
об‘єм навчального матеріалу з системою самоконт-
ролю за рівнем знань та видео-, аудіо- матеріалами. 
Висновки. Таким чином, зважаючи на відсут-
ність ґрунтовних розробок у галузі, актуальною є 
необхідність проведення комплексних досліджень 
у напрямку дистанційного навчання майбутніх 
фахівців з фізичного виховання і спорту у вищих 
навчальних закладах.
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Klopov R.V. Informatization higher physical education 
The article considers modern tendencies in society informatization and education as its key component. It describes the 
main trends in society informatization, application of distance learning as the most perspective one for providing educa-
tion for a life-time. The author suggests credible grounds for the necessity of implementation of distance learning in profes-
sional training of specialists in physical education and sports at higher education establishments. He also puts forward the 
conception of implementing distance learning.
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Клопов Р.В. Информатизация высшего физкультурного образования
В статье рассмотрены тенденции информатизации общества в целом и образования в частности как важнейшей со-
ставляющей общества. Описаны направления информатизации образования, применение дистанционной формы 
обучения в высшем физкультурном образовании как наиболее перспективной для реализации обучения в течение 
все жизни. Обосновывается необходимость внедрения дистанционной формы обучения для профессиональной 
подготовки  будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: информатизация, высшее физкультурное образование, дистанционное обучение, физическое 
воспитание и спорт. 
